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Atlit lelaki wanita negara terima RM3 000 dan trofi penghargaan di Sabah
Jumiati Rosly
BERAKSI cemerlang
pada Sukan Asia 2010 di
Guangzhou penerjun
Bryan Nickson Lomas dan
atlit wushu Chai Fong Ying
dinobatkan selaku Olahra
gawan dan Olahragawati
pada Anugerah Sukan Majlis
Sukan Universiti Malaysia
MASUM 2010 di Kota Kina
balu semalam
Seperti sudah tertulis
kedua dua penuntut univer
siti itumengharumkan nama
negara dengan cara tersendi
ri apabüa Fong Yingmencipta
sejarah menyumbang pingat
emas pertama kontinjen
negara pada Sukan Asia itu
manakala Bryanmeraih kuti
pan pingat terakhir untuk
negara
Bryan penuntut tahun
pertama Sains Sukan di Uni
versiti Malaya UM dan Fong
Ying masing masing meneri
ma RM3 000 serta trofi disam
paikan Menten Pengajian
Tinggi Datuk Seri Mohamed
Khaled Nordin pada Anuge
rah MASUM diperkenalkan
sejak 1994 bagi menghargai
sumbangan atlit Institut Pen






perak dan satu gangsa pada
Sukan Asia itu serta dua
gangsa pada SukanKomanwel
2010 di New Delhi Bryan
21 menjadi pilihan utama
menewaskan empat calon lain
iaitu pemain skuasy Mohd
Nafiizwan Mohd Adnan dari
pada Universiti Teknologi




serta dua pemain bowling
Fahmi Bahrt Sulaiman dari
pada Universiti Teknologi
Malaysia ÜTM dan Muha
mad Syafiq Ridhwan Abdul
Malik daripada Universiti
Putra Malaysia UPM
Bryan yang bakal memberi
tumpuan kepada Sukan Olim
pik 2012 berkata Saya sudah
punmenamatkan pengaj iandi
semester kedua namun perlu
berkorban menangguhkan
pengajian mungkin sehingga
tahun depan bagi tumpu
an kelayakan ke Olimpik
katanya yang bakal beraksi
di Kejohanan Dunia FINA di
Shanghai Julai ini
Pemenang Olahragawa
ti Fong Ying 24 penuntut
jurusan perakaunan di UPM
menumpaskan empat calon
pilihan lain iaitu atlit ping
pong Fan Xiao Jun UM
pemanah Fatin Nurfatehah
Mat SaUeh UiTM atlit Yin
Yee Wen UMS dan pemain
bola jarmg Siti Sri Dalimah
ÜTM
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